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Abstract After Swanson put forward the complementary but disjoint knowledge discovery method，many researchers flung 
themselves into this new field．Some methods were summarized．such as word based lexical statistics method。phrase based lexical 
statistics method，concept based method，concept based lexical statistics method This paper introduced these methods in detail， 
compared and analysed these methods simply in the end． 
Keywords literature-based discovery，text-based discovery，knowledge discovery。complementary but disjoint，knowledge 
extraction．CO-occurance． 。 
1986年，Swanson and Smalheiser利用基于非相关 
文献的知识发现方法发现了隐藏于医学文献中的有 
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另外，一些研究人员也对这些方法进行了应用， 
























1985年美 国芝加 哥大学 医学 教授 Don．R 





方法，即 A—C的过程，以感兴趣的主题 A为初始 
点， 发现中间集合 B，通过中间集合 B与文献集合 c 
之间的关系，确定 A与 c之间的关联。以 Migraine 
(偏头痛)为例，将：MEDLINE中题名中包含 Migraine 






形成集合 c。通过发现集合A与集合 C之间的潜在 





1．2 A砒 WSMI．I．H系统 
通过多年的研究，Swanson将基于单词的词频统 







统计，并 且 在 这 个 原 理 的基 础 上 Swanson和 
Smalheiser合作开发了一个可以在网上运行的软件 














Gordon和 Lindsay是最早开始验证 Swanson的研 
究工作的研究人员，在 1996年 Gordon和 Lindsay开 
发软件成功地验证了 Swanson的 Raynaud和 Fish．oil 
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frequency，Document fequency，relative frequency，tf* 
idf)。R代表 MEDLINE中的记录数；X代表 1个，2 
个，3个词汇组成的短语，Token frequency(tf)代表在 
R中 x的出现频次：Document frequency(df)代表在 R 
中包含 x的记录数；Relative frequency(rf)代表 在 





根 的语 义 变 量，例 如 我 们 将 “conical spreading 
depresion”作为“spreading cortical depression”的同义 
词，另外如果 serotonin的 tf*idf的值最高，那么同根 
词“serotonin”“semtoninergic”“serotonergic”的 f*idf的 
值也要高于其他的词汇。目前发现并聚类这些同根 
































采用两阶段的知识发现过程的自然语言系统  ¨。 
在 DAD系统中，知识发现过程从起始点 C(一种疾 
病)开始，试图发现中间文献集合 B，最后实现 C—B 
—A。在这个阶段，产生了一个新的假设，并且通过 
检查文献集合 A和 B来验证该假设。这个两阶段 
的方 法 与 Gordon和 Lindsay的方 法 类 似，但 与 
Swanson在 ARR0wSMITH中揭示已知文献集合 A与 












































Profile(Ti)={{WIl，l m ，W．I1．2 m1．2⋯⋯ }，⋯⋯， 
{Wi， l34，l nrll34，l，W  34．2m i34．2⋯⋯}} 
Il 代表 MeSH词汇 属于语义类型 x，W ． 是 
用于计算 mx，Y的权重系数的。在计算权重系数时 
引用了在 Gordon在词频统计分析中所采用的四个 





= f idf 
UMLS 
图 1 Medline，MeSH和 I MI S语义类型⋯ 
Topic：Raynaud’S．1imited tO publications before 1986 
PubMcd search：Raynaud AND human AND 1960【DPI：1985[DPl 
Number of documents retrieved：2,733 
Numlme of MeSH term inatenees in the document set：52．27 I 
Number of unique M eSH terms jn the document set：2．972 
Profile：(top 5 terms for a few semantic types art shown below) 
Semantic Type：Body Space or Junction：f finger joint(I．O)．wrist joint(O．8 I)，elbow joint(0．55)，esophagogastric junction(O．33)l 
Semantic Type：Cel：f neutrophils(I．O)，blood platelets(O，78)．erythrocytes(O．7 I)，eosinophils(O，53)，lymphocytes(O，5)l 
Semantic Type：Cel Function：{platelet aggregation(I．O)．platelet adhesiveness(O．56)．neural conduction(O．5)．erythroeyte aggregation(O
．44)I 
Semantic Type：Organ or Tissue Function：f regional blood flow(I．O)．microcirculation(O．41)，vasoconstriction(O．41)，blood flow velocity(O．41)
． 
hemodyaamics(O．3 1)l 
Semantic Type：Disease or Syndrome：f Raynaud’s disease(I．O)．scleroderma．systemic(O．23)，vascular diseases(0．09)．occupational diseases 
(O．077)．cold(0．074)l 
SemanticType：Eicosanoid：fepoprostenol(I．O)．prostaglandinse (065)．prostaglandins(O．52)，alprostadil(0．5I)．prostaglandinse．synthetic(O．15)l 
Semantic Type：Organism Function：f ed(I．O)．blood pressure(0．29)，exertion(0．I)．body temperature regulation(O．09)，pregnancy(O．07)， 
menstruation(’．04)l 
Semantic Type：Physiologic Function：f blood viscosity(I．O)，blood circulation(0．63)．pulse(O．38)．va,~ular resistance(O．33)．colateral circulation 
(’．I3)l ’ 
Number of unique MeSH terms in profile：2．972 
Total number of MesH term  entries jn profile：4．4I9(a term can be in multiple．semantic types) 
Top 5 Semantic types tanked by number of terms：Disea．~ or Syndrome(686)．Pharmacologic Substance(359)．Organic Chemical(291)． 
Laboratory Proeedu (224)．Body Part．Organ．or Organ Component(I98) 
Number of semantic types wIth at least I teFill In profile：Il4 fOUt of I34 possible) 
圈2 在选定的语义类型中的前五位的 MeSH词汇和权重⋯ 
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裹 l 基于非相关文献的知识发现方法的比较分析 
Swanson／Smalheiser Gordon／Lindsay Ⅵreeber Srinivasan 
全部记录(题名、摘要、 文本分析范围 题名 题名
、摘要 题名、摘要 引文
、主题描述符) 
分析单元 单词 3个词以内的短语 概念 概念、元数据 
中间集合选择 相对词频 
Tf。df，rf，ti*idf UMLS语义类型 tf*idf，UMLS的语义类型 的标准 
结束标志 相对词频 Tf，df，rf，tf*idf 无 Tf*idf 
主题限定 饮食 、药理学方面的词汇 无 UMLS的语义类型 UMLS的语义类型 
5 基于非相关文献的知识 
发现方法的比较分析 
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相 对 词 频 ，Gordon／Lindsay对 Tf，df，rf，tf* idf， 


































ontology引入 到 知识 发 现 过程 当 中来，典 型 的 
ontology主要是 UMLS，但是在 UMLS的使用过程中， 









美国韦恩州立大学的 Cort副教授将 Swanson的方法 
成功地应用于发现 wilson人文数据库文献中的隐含 
相似性上。Colt发现了此前未被人们发觉的诗人 
Robort Forst(1874-1963)和古希腊哲学家 Carneades 
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